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Grand Circuit Meeting
OLD ORCHARD BEACH, MAINE
Meeting Licensed and Under Supervision of Maine State Racing Commission
Monday, Ju ly  26 , 1 9 3 7
Sponsor, Paul Bowser General M anager, John H . Gilbody
Starter, Harry McKenney
Judges: Dr. John A. Stevens, Frank G . Trott
Clerk, James S. Butler
Tim er, Howard Weston
PRICE: FIFTEEN CENTS
FIRST, THIRD AND FIFTH RACES
2.24 CLASS TROTTING PURSES $200
N u m b ers in () Denate Scoring Positions
Mutuel Numbers 
Use These N o s . fo r  Tickets
1st Race 3rd Race 5th Race
1 Hanover Mettle b h
Bunter-Dame Hanover 2.25 
by Dillon Axworthy
George F. Benham, Cedarhurst, L. I ., N. Y . 
Red— W hite H . P O W N A L L
( 1 0 )  ( 4 )  ( 1 )
7 1 1 1 7 1 3 1 7 1 5 1
2 Protector Brooks b h
Protector-Alice Brooke 2.07 1/2 
by Justice Brooke
George S. West. Chestnut Hill, Mass.
Cherry— Black A . R O D N E Y
( 7 )  ( 3 )  ( 6 )
7 1 1 2 7 1 3 2 7 1 5 2
3 Freckles b c
Guy Day-Lookaway Express 2.08 3/4 
by Atlantic Express
Mrs. Charles E Robbins, Newark, N. J.
Red— W hite— Blue H . P A R S H A L L  
( 1 1 )  ( 6 )   ( 1 0 )
7 1 1 3 7 1 3 3 7 1 5 3
4 Tony Hanover b g
Dillon Axworthy-Volga 2.04 1/2 
by Peter the Great
Hanover Shoe Farms, Hanover, Pa.
Blue— Orange H. T H O M A S
( 2 )  ( 2 )  ( 5 )
711 4 7 1 3 4 7 1 5 4
5 Peggy Hanover b m
The Great Volo-The Divorcee 2.06 1/2
R. M . Bashore, Pottsville, Pa.
Green— Orange H . G O O D H A R T
( 3 )  ( 5 )  ( 1 1 ) 7 1 1 5
7 1 3 5 7 1 5 5
6 General Johnson b g
Todd Stout-Ettie Mae 2.18 1/2
Clarence Adams, New Bedford, Mass.
Red— Black J. B O L D U C
( 8 )   ( 7 )  ( 9 )
7 1 1 6  7 1 3 6 7 1 5 6
7 Happy b h
Daystar-Gaiety Gale 2.17 1/2 
by Lee Axworthy
C. N. Mathewson, New London, Conn.
Green C. M A S O N
( 6 )  ( 1 0 )  ( 4 )
7 1 1 7 7 1 3 7 7 1 5 7
8 Gleason br g
Truax-Thornmore 
by Chestnut Peter
Samuel Schwartz, Plainfield, N . J.
Black— Green N . P H IL L IP S
( 1 )  ( 8 )  ( 3 )
7 1 1 8 7 1 3 8 7 1 5 8
9 Calumet Chimes b g
Peter the Brewer-Etta Chimes 
Mrs. Fred J. Gross, Auburn. Me
Brown— Red W . H A L L
( 5 )  ( 1 1 )  ( 8 )
7 1 1 9 7 1 3 9 7 1 5 9
10 Calumet Euclid b h
Guy Abbey-Cytheria the Great 
Reed Bros., Fort Fairfield, Me
Green-Yellow  P. CHAPPELL
( 4 )  ( 1 )  ( 7 )
7 1 1 0  7 1 3 0  7 1 5 0
11 Althea b m
Real Frisco-Addie McCarthy 2.09 3/4
Pine Needle Farm Stables, G t. Barrington, Mass. 
Blue— Grey A . P R A T T
( 9 )  ( 9 )  ( 2 )
7 1 1 0 7 1 3 0 715 0
No Tickets Will Be Exchanged After Leaving Window
EIGHTH AND TENTH RACES
TWO YEAR OLDS TROTTING PURSES $200
N u m b e r s  in ( ) D e n o te  S corin g  P o sitio n s
Mutuel Numbers
Use These Nos. for Tickets
8 th  R ace 1 0th R ace 
1 Dixie Girl ch f
Mr. M cElw yn-M iss Rhinelander 2.08 1/2 
D r. E. T. R obbins, B ay Shore, L . I .,  N. Y .
Red— W h ite  H . P O W N A L L
( 4 )  ( 5 )
7 1 8 1 7 7 1 1
2 Esther Mite b f
Volom ite-Am a B. Guy 2.08 3/4 
J. O . Blake, N ew  Y ork  City, N. Y .
B lue— G old C. D E A N
( 1 )  ( 3 )
7 1 8 2 7 7 1 2
3 BlairchSpencer-Carolyn 2.09 
by Mr. M cElw yn
N ew brook  Stable, Short H ills, N . J.
R ed— W h ite— B lue H . P A R S H A L L
( 3 )  ( 2 )
7 1 8 3 7 7 1 3
4 Balkan Hanover b c
Calumet Chuck-Lily the Great 
John E. K elly, B angor, M e.
W h ite— G reen— G old  H . S H O R T
( 2 )  ( 4 )
7 1 8 4 7 7 1 4
5 Love In Bloom b f
Guy A bbey-M iss M cElwyn 2.04 3/4
H otel Baker Stables, St. Charles, Ill.
Green— W h ite  S. P A L I N  
( 6 )  ( 6 )
7 1 8 5 7 7 1 5
6 Bright Day b f
Guy Day-Laurel T od d  2.05 1/4 
by the Laurel T od d
D unbar, W . B ostw ick , O ld W e stb u ry , L .I . ,N .Y . 
Maroon— Red H. W H IT N E Y
( 5 )  ( 1 )
7 1 8 6 7 7 1 6
Klaxon will be used for 5 minute warning and closing of "Muteuls’ ’
Sandwich Two Races
Daily Double —  First and Second Races
E x a m i n e  “ M u t u e l "  T i c k e t s  c a r e f u l l y  b e f o r e  l e a v i n g  w i n d o w  n o  m i s t a k e s ,  w i l l
